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resumen
el objetivo de este estudio es comprobar los conocimientos de los estudiantes que están a 
punto de terminar la carrera de psicología, acerca de lo que es un dilema ético. 51 estudiantes 
realizaban una definición de dilema ético, antes y después de participar en un programa de ca-
pacitación sobre ética aplicada. los resultados obtenidos muestran que en el segundo momento 
temporal (postest) los estudiantes muestran puntuaciones superiores que en el primer momento 
temporal (pretest). sugerimos estudiar en futuras investigaciones programas formativos alre-
dedor de ética aplicada.
palabras clave: ética aplicada, programa formativo, educación superior. 
abstract
the aim of this study is to prove the knowledge of students who are about to finish the ca-
reer of psychology, concerning what is a dilemma ethic. 51 students had to make a definition of 
ethical dilemma before and after participating in a training program on applied ethics. results 
obtained show in the second temporal moment (postest) students showed higher scores than the 
same students in the first temporal moment (pretest). We suggest that future research should 
study training programmes about applied ethics.
Key words: applied ethics, training programme, higher education.  
1. introduCCión
en el año 2002 se publicaba, en esta mis-
ma revista, un artículo sobre el conocimien-
to que poseen los estudiantes de psicología 
de 4º y 5º curso acerca de los principios 
éticos básicos que rigen su futura actividad 
profesional, concretamente como terapeutas. 
a través del planteamiento de 16 situaciones 
se concluía que, en 12 de ellas, más de un 
10% de los alumnos no actuaría de acuerdo 
con las normas éticas que dictamina el có-
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digo deontológico. ello conlleva que estos 
alumnos tienen dificultad a la hora de consi-
derar una situación como antiética (Borda et 
al, 2002). otros trabajos parecen corroborar 
la línea apuntada por este artículo.
Del Río y otros (2003a) detectan dificul-
tades en la identificación como no éticas de 
algunas situaciones que implican relaciones 
de amistad con clientes/pacientes antiguos. 
lo que los autores llaman “relaciones dua-
les en psicoterapia”. otro estudio evaluó 
83 conductas específicas del terapeuta en 
distintas posibles situaciones. 23 de estas 
conductas implicaron dificultad en cuanto a 
su valoración ética por parte de los estudian-
tes (más de un 20% respondieron “no sé / 
no estoy seguro”) (del río et al, 2003). este 
último trabajo se basaba en un pionero estu-
dio realizado por pope y otros (1987). en la 
muestra americana 12, de las 83 conductas, 
eran valoradas con cierta dificultad, desde el 
punto de vista ético. 
lo que estudios como los apuntados po-
nen encima la mesa es una limitación que 
se convierte en desafío. la limitación es la 
escasa presencia de formación en ética en 
los planes de estudio de la carrera de psi-
cología (del río y miró, 2002). el desafío 
consiste en desarrollar programas de capaci-
tación que aproximen la dimensión ética de 
la práctica profesional a los futuros psicólo-
gos y psicólogas. de hecho, el conocimiento 
y cumplimiento del código deontológico es 
un requisito imprescindible para el ejercicio 
profesional (Colegio Oficial de Psicólogos, 
2004). 
Como constata la federación europea de 
asociaciones psicológicas (efpa) “el psi-
cólogo debe estar especialmente entrenado 
para abordar dilemas éticos dentro de la co-
municación abierta con sus clientes, colegas 
y terceras personas relevantes” (Colegio 
Oficial de Psicólogos, 2004, p. 131).  Para 
poder identificar y analizar las problemáticas 
éticas asociadas a la práctica profesional es 
necesario conocer lo que un dilema ético es. 
solamente después es posible activar el ra-
zonamiento ético y tomar decisiones. dicho 
con otras palabras, sino somos conscientes 
de los principios normativos que entran en 
contradicción no podremos calibrar el mejor 
modo de solventar la situación (pope y Vás-
quez, 2007).
el estudio de los “dilemas éticos” se ha 
convertido en uno de los temas más actuales 
en el ámbito de la ética aplicada, sobre todo 
por la irrupción de la llamada bioética (pert, 
Culver y Clouser, 2006; Hermosilla et al, 
2006). se entiende por dilema ético la toma 
de decisiones en condiciones de incertidum-
bre, es decir, cuando existen contradicciones 
entre valores o principios normativos que se 
presentan en el ejercicio profesional (Hermo-
silla y otros, 2006; gamba et al, 2007). de 
modo que cumplir con un principio o valor 
ético, por ejemplo el “secreto profesional” 
(artículo 40 del código deontológico del psi-
cólogo/a), se contraviene con otro; “informar 
a los organismos colegiales acerca de la vul-
neración de los derechos humanos” (artículo 
8 del código deontológico). del río (2007, p. 
12) define el dilema ético de la siguiente ma-
nera: “cuando entran en colisión dos deberes 
de obligado cumplimiento o, dicho de otra 
manera, cuando la única forma de cumplir 
con una obligación sea infringiendo otra”.
gamba et al (2007) distinguen tres mo-
dos de afrontar un dilema ético. el primero 
consiste en no identificarlo, es decir, igno-
rar la existencia de dilemas éticos debido a 
un déficit de formación profesional y a un 
desconocimiento de lo que supone y es un 
dilema ético. el segundo modo consiste en 
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identificar la existencia de la contradicción 
entre principios normativos para asumir con-
ductas evasivas. finalmente, el tercer modo, 
se basa en identificar la existencia del dilema 
ético y asumir conductas de cuestionamien-
to activadoras y movilizadotas de la acción 
profesional. es decir, tomar la decisión más 
correcta en función de las características de 
la situación dada.
¿Conocen los estudiantes de psicología 
lo que supone un dilema ético? ¿saben de-
finir y conceptualizar lo que es un dilema 
ético?
el trabajo que se presenta tiene el objeti-
vo de responder a esta cuestión antes y des-
pués de la realización de un seminario – taller 
acera de la ética profesional del psicólogo/a. 
es decir a los estudiantes se les pregunta que 
definan lo que creen que es un “dilema éti-
co” en un momento temporal, pretest, para 
volver a hacer la pregunta después de una 
intervención, en nuestro caso un programa 
formativo, el postest.   
se concibe el practicum como la posi-
bilidad de que el alumno adquiera conoci-
mientos, competencias, información y prác-
tica que permita introducir al estudiante los 
rasgos del ejercicio del rol profesional en un 
determinado ámbito laboral del mercado de 
trabajo. en la universitat de girona, desde el 
curso 2003/2004, se entendió que la dimen-
sión ética de la práctica profesional era un 
objetivo formativo prioritario del practicum 
en los estudios de psicología (Viñas, Ca-
parrós, Canimas y Villar, 2007). por eso se 
introduce un curso monográfico sobre ética 
profesional que deben seguir todos los estu-
diantes matriculados en el practicum. 
este curso, en forma de taller, consta 
de 11 sesiones de hora y media donde dis-
tintos profesionales plantean experiencias 
alrededor de dilemas éticos. el programa 
educativo tiene tres objetivos. por un lado se 
trata de iniciar a los estudiantes en las pro-
blemáticas filosóficas y epistemológicas de 
la ética. un segundo bloque se dedica a la 
identificación y análisis de las problemáticas 
éticas asociadas a la práctica profesional. 
finalmente, como tercer objetivo, se intro-
duce los rudimentos del razonamiento ético 
y la presa de decisiones a partir del análisis 
de casos concretos y la simulación del fun-
cionamiento de un comité de ética aplicada 
(Viñas et al, 2007).
más concretamente el programa formati-
vo se basa en la discusión de distintas situa-
ciones éticamente problemáticas planteadas 
por distintos profesionales de la psicología 
vinculados a sus tres grandes ámbitos de in-
tervención (sociosanitario, socioeducativo 
y organizaciones o psicología del trabajo). 
un ejemplo de situación planteada a los es-
tudiantes es: Un paciente entra en nuestra 
consulta y a lo largo de la entrevista clínica 
nos explica que está sufriendo abusos por 
parte de su pareja ¿qué hacemos? ¿Respe-
tamos el “secreto profesional” y en ningún 
caso informamos sobre el contenido de la 
sesión terapéutica?, ¿Informamos, como mí-
nimo, a los organismos colegiales? a través 
de estas situaciones los estudiantes trabajan 
en pequeños grupos intentando posicionarse 
y buscar una respuesta que respete el Códi-
go deontológico. los distintos profesiona-
les discuten las situaciones y plantean tres 
cosas. por un lado, un especialista en ética 
introduce las bases filosóficas de la ética 
como, por ejemplo, el carácter normativo 
(ética kantiana) del Código deontológico. 
otro profesional, en este caso un juez, su-
ministra los conocimientos del marco legal 
del psicólogo/a. finalmente los otros espe-
cialistas (concretamente un psicólogo de las 
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organizaciones, un psicólogo clínico y un 
psicólogo educativo) aportan conocimientos 
relativos a la identificación y análisis de las 
problemáticas éticas, así como los pasos a 
seguir para llevar a cabo un razonamiento 
ético (identificación de los principios que se 
contradicen, análisis de las fuentes informa-
tivas, toma de decisiones y evaluación de 
las repercusiones de la decisión tomada). 
en otro trabajo (esteban, en prensa) ilus-
tramos una sesión del programa formativo 
propuesto.
en este artículo pretendemos responder a 
la siguiente pregunta: ¿Comprenden los es-
tudiantes lo que es un dilema ético después 
de realizar el programa formativo? es decir, 
¿las definiciones que hacen los estudiantes 
de “dilema ético” en el segundo momento 
temporal, postest, son más correctas y preci-
sas en relación a las definiciones realizadas 
antes del curso, pretest? nuestra hipótesis 
es que esperamos encontrar diferencias es-
tadísticamente significativas entre la media 
de definiciones correctas realizadas en el 
pretest en relación a aquellas efectuadas en 
el postest, siendo mayores estas últimas. 
2. método
2.1.	 ParticiPantes
en el estudio participan 51 estudiantes. 
el programa, seminario o taller es de asis-
tencia obligatoria de modo que participan 
todos los matriculados y matriculadas al 
último curso de psicología. en el año aca-
démico 2007/2008 había 51 estudiantes cur-
sando 5º de psicología en la universitad de 
girona. 
2.2.	 instrumento
el instrumento ha consistido en una pre-
gunta abierta sobre “dilemas éticos” que 
presentaba el siguiente enunciado: “¿en qué 
consiste un “dilema ético”? ¿Cómo lo defi-
nirías?”. 
2.3.	 Procedimiento
los estudiantes debían responder a la pre-
gunta en dos momentos temporales distintos 
desconociendo que al finalizar el taller se les 
volvería a plantear la misma pregunta. al ini-
ciar el curso o taller, en la primera sesión, y al 
finalizar el mismo, una vez realizada la inter-
vención educativa. Cabe aclarar que los pro-
fesionales que ejercían de docentes en las su-
cesivas sesiones desconocían la pregunta que 
se efectuaba a los estudiantes antes y después 
de las sesiones. el diseño seguido es, pues, 
apareado, es decir, los mismos individuos (los 
51 estudiantes en nuestro caso) son observa-
dos antes y después de una determinada inter-
vención. Una vez obtenidas las definiciones 
en el momento temporal 1 o pretest y en el 
momento temporal 2 o postest se realizó la 
codificación de las mismas. Con un 0 se ca-
tegorizaban aquellas definiciones incorrectas, 
ambiguas o mal formuladas mientras que con 
un 1 aquellas que expresaban el sentido del 
“dilema ético” (dos o más principios éticos o 
normativos contradictorios que suponen una 
dificultad en la toma de decisiones). Para co-
rregir el sesgo del observador en el momento 
de codificar las distintas definiciones según 
sean correctas (1) o incorrectas (0) una per-
sona ajena a la investigación categorizó las 
mismas. Cabe remarcar que el resultado de 
las definiciones categorizadas (según fueran 
0 o 1) coincido con las realizadas por el in-
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vestigador. El resultado de la codificación se 
introdujo al paquete estadístico spss, versión 
15.0 para Windows.
3.	 resuLtados
se realiza una prueba t para muestras 
relacionadas con el estadístico t de student 
asociada para comprobar el grado de signi-
ficación que tiene una diferencia de medias. 
esta prueba nos permite determinar si las 
diferencias entre las definiciones sobre “di-
lema ético” realizadas antes y después de la 
intervención son significativas.
Como se observa en la figura 1 las me-
dias de respuestas correctas en el pretest 
son claramente menores (0,37) que aquellas 
efectuadas en el postest (0,86), la diferencia 
es de 0,49 puntos. 
la prueba t para muestras relacionadas 
muestra diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre la media de definiciones 
correctas en el pretest en comparación a la 
media de definiciones correctas en el postest 
(t = -5,717; p < 0,05). en la tabla 2 adjun-
tamos ejemplos de definiciones incorrectas 
de “dilema ético” y definiciones correctas de 
“dilema ético”.
Figura 1.- Definiciones correctas antes (pretest) y después (postest) de la intervención                                      
(seminario – taller sobre ética aplicada).
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
definiciones correctas
Pretest
Postest
taBla 1: Media de las definiciones correctas en el pretest y postest, Desviación típica (D.S.) y t de student.
media d. s. t sig.
Definiciones correctas “dilema ético” 
pretest. 0,37 0,488
-5,717 ,000
Definiciones correctas “dilema ético” 
postest. 0,86 0,348
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taBla 2: Ejemplos de definiciones sobre “dilema ético” correctas e incorrectas.
Definiciones incorrectas Definiciones correctas
“Consiste en plantearse si la  intervención ataca 
la intimidad de la otra persona”.
“Una situación en la que confluyen principios éti-
cos contrapuestos. por ejemplo, dos artículos del 
Código deontológico que parecen marcar opciones 
contradictorias”.
“es una cuestión de tipo moral, humana, en la 
que no hay una respuesta fácil, sino que debes 
reflexionar”.
“es una confrontación de dos o más conductas po-
sibles opuestas que se debe valorar según el código 
deontológico”.
“una situación en la que se debe tomar una de-
cisión que puede tener efectos secundarios”.
“dos principios éticos opuestos”
“no encontrar la solución ante un problema y 
elegir distintas opciones sin saber por qué ni 
cual es la mejor”.
“dos o más juicios normativos que entran en con-
tradicción”
“Cuando la vida personal, tus intereses, interfie-
re en la profesional y tienes una duda en cómo 
actuar”.
“una situación que enfrenta juicios, principios, 
condiciones éticas opuestas y en la que debemos 
orientarnos hacia una de ellas”.
4.	 disusiÓn	Y	concLusiones
al iniciar la investigación que presenta-
mos nos proponíamos determinar el grado 
de conocimiento que tienen los estudiantes, 
en su último curso de psicología, alrededor 
de lo que es y significa un “dilema ético”. 
los resultados muestran que hay diferen-
cias estadísticamente significativas entre las 
definiciones realizadas antes y después de 
un seminario o taller alrededor de la ética 
aplicada en los distintos ámbitos de actua-
ción del psicólogo/a. más concretamente, 
los estudiantes que participaron en el estudio 
realizaron mejores definiciones después de 
realizar el programa formativo. lo que da 
apoyo empírico a la hipótesis que sugería-
mos en la introducción.
no obstante un 14% de los estudiantes 
siguen, al finalizar el curso, definiendo am-
biguamente o incorrectamente el concepto 
de “dilema ético”. distintos investigadores 
sostienen que el primer paso para un buen 
razonamiento ético consiste en identificar la 
existencia de un “dilema ético” (dos o más 
principios normativos puestos en contradic-
ción) (Hermosilla et al., 2006; gamba y co-
laboradores, 2007; pope y Vásquez, 2007). 
lo que implica introducir, en los planes de 
estudio, aspectos relacionados y vinculados 
con la ética profesional con el objetivo de 
identificar y analizar problemáticas éticas 
asociadas a la práctica profesional; así como 
ofrecer los procedimientos necesarios (co-
nocimiento del código deontológico, pasos 
en el razonamiento ético, etc.) para tomar 
decisiones acertadas según el punto de vis-
ta ético y deontológico (del río y miró, 
2002). 
el programa de enseñanza de ética apli-
cada presentado se muestra eficaz al menos 
en lo que a comprensión y definición de un 
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“dilema ético” se refiere. Pensamos que el 
mejor modo de introducir estos contenidos 
en la enseñanza universitaria es en el marco 
del practicum cuando los estudiantes están 
más activamente implicados en su introduc-
ción al ejercicio o rol profesional. a partir 
del análisis de casos concretos, la redacción 
de un dilema ético y la simulación del fun-
cionamiento de un comité de ética aplicada 
los estudiantes reflexionan y toman concien-
cia sobre la importancia de las problemáticas 
éticas que una actuación profesional conlle-
va. el mejor modo, pues, de enseñar ética en 
la universidad es la combinación de la teoría 
(bases filosóficas y epistemológicas de la éti-
ca) (maliandi, 2002) con la práctica (análisis 
de casos reales, planteamiento de problemas, 
simulación de un comité de ética) (pérez y 
Cabezas, 2007).
importantes limitaciones del estudio son 
dignas de destacar. la primera concierna a 
la escasa magnitud de la muestra estudiada 
que nos obliga a ser cautos en la generali-
zación de los resultados. una segunda al as-
pecto evaluado. solamente se tiene en cuen-
ta la definición de un “dilema ético”. Estas 
dos limitaciones sugieren futuras líneas de 
investigación. por una parte cabe aumentar 
el tamaño de la muestra estudiada o realizar 
más estudios que corroboren, o no, las im-
presiones sugeridas. por otra es necesario 
desarrollar y aplicar medidas que dictaminen 
el conocimiento del código deontológico o 
de la resolución de problemas y dilemas éti-
cos. en este sentido, distintos investigadores 
han elaborado propuestas que deberían uti-
lizarse en otros estudios (pope et al., 1987; 
Borda y otros, 2002; del río et al., 2003a; 
del río y colaboradores, 2003b; Hermosilla 
y colaboradores, 2006).
no quisiéramos concluir este artículo sin 
resaltar la importancia que tiene los procesos 
de enseñanza y aprendizaje de cuestiones 
éticas asociadas a la práctica profesional. 
futuros trabajos deben indagar programas 
formativos que permitan concienciar e in-
troducir aspectos que ayuden a considerar 
las problemáticas éticas en la toma de de-
cisiones. en un mundo cada vez más com-
plejo y conectado donde los conocimientos 
se expanden y, a la vez, se circunscriben y 
especializan sería un error menospreciar la 
importancia que para los futuros profesiona-
les tiene la enseñanza y aprendizaje, al fin y 
al cabo, el conocimiento y la reflexión, alre-
dedor de aspectos tan cotidianos y concretos 
como la toma de decisiones en situaciones 
de incertidumbre. dicho con otras palabras, 
cuando entran en discordia valores, princi-
pios o normas opuestas o contradictorias. 
no cabe olvidar que como sostienen martí-
nez, Buxarrais y esteban (2002) la universi-
dad es un espacio de aprendizaje ético. 
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